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未来共生学 3（69-88）
日本的多文化共生の限界と可能性
　「多文化共生」という日本語の概念は、1990 年代前半
に使用されはじめ、1995年の阪神・淡路大震災を契機に
一般に広まり、多数の地方自治体、学校や市民組織がその
実現に取り組むようになった。こうした努力の結果、エ
スニックなマイノリティの人たちがより可視的な存在に
なり、社会のなかで人間らしく生きていける空間が増大し
た。このことの意義はおおきい。21世紀に入ると、日本
政府がこの概念を正式に取り上げ、さまざまな大学に多文
化共生の名前を冠した学科やコースが設立された。そし
て、2012年度には博士課程教育リーディングプログラム
複合領域型のひとつに「多文化共生社会」が名前を連ね、
未来共生プログラムが採択された。しかし、多文化共生は、
日本の社会におけるマジョリティと多様なマイノリティ
の共生を導くバラ色の概念ではない。本論の目的は、文化
の脱政治化、およびマジョリティとマイノリティの関係の
脱歴史化という過程に注目し、多文化共生の概念を批判的
に再検討することにある。この作業は、さまざまな位相に
おけるマジョリティとマイノリティが共に生きていける
社会を構想し、実現するために有益であると考えている。
人間の社会にとって「多文化・多言語・多民族」は特殊な
わけでは決してなく、むしろ普通のあたりまえの状態であ
るという認識は、共生を構想し、実現するための出発点で
ある。本論で主張したいのは、ひとつの文化、言語、ある
いは民族は、けっして超歴史的で固定的な実態ではなく、
歴史的に構築される非固定的な概念であることを理解す
ることによって、「多文化共生問題」に柔軟で開かれた態
度で対応することが可能になるということである。
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